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今年は，「Environment and Development: Scien-







なっている。来年は「Migrations of Human Capi-











Enterprise: Scholarship and Practice for the Next














































































































なか の しげる おおひがししゅんいち た なかまさはる は せ がわ ひろし
このたび，中野 繁生態学研究センター助教授，大東俊一名誉教授，田中眞晴名誉教授，長谷川 浩名誉
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区 分 金 額 区 分 金 額
１． 予 算 額





２． 配 分 額
 特 別 事 業 旅 費
 入 学 試 験 経 費





区 分 金 額 区 分 金 額
１． 予 算 額
当 初 財 源
欠員充員分より繰入
２． 配 分 額
 継 年 的 補 足 経 費













	 厚 生 補 導 費

 入 学 試 験 経 費
 本 部 運 営 費
 管 理 運 営 費
庁舎等管理運営費
管 理 運 営 設 備 費
施 設 等 整 備









区 分 平成１１年度決算額 平成１０年度決算額 比較増△減額 増△減率
歳 入 円 円 円 ％
附 属 病 院 収 入 １９，６４２，２１２，９４３ １８，８０２，００７，２６１ ８４０，２０５，６８２ ４．４７
授業料及入学検定料 １０，４８６，４９４，８００ １０，２１２，３５６，２５０ ２７４，１３８，５５０ ２．６８
学 校 財 産 処 分 収 入 ３５１，４３３ １５９，４６０，０００ △１５９，１０８，５６７ △９９．７８
産学連携等研究収入 ５，０３４，８４９，５０３ ４，３７６，６７４，７５０ ６５８，１７４，７５３ １５．０４
雑 収 入 ２，９７１，５３８，１６７ ６，０４７，８１４，６０３ △３，０７６，２７６，４３６ △５０．８７
合 計 ３８，１３５，４４６，８４６ ３９，５９８，３１２，８６４ △１，４６２，８６６，０１８ △３．６９
歳 出
国 立 学 校 ５１，２３７，６２０，４９６ ５５，１４１，０２９，７１４ △３，９０３，４０９，２１８ △７．０８
人 件 費 ３２，８０２，７６２，０１７ ３３，７３３，３９７，５４５ △９３０，６３５，５２８ △２．７６
物 件 費 １８，４３４，８５８，４７９ ２１，４０７，６３２，１６９ △２，９７２，７７３，６９０ △１３．８９
大 学 附 属 病 院 ２３，０４６，３６０，８３５ ２２，０４５，３０１，４５４ １，００１，０５９，３８１ ４．５４
人 件 費 ９，１９６，３７３，３６３ ９，１０５，７４８，７８８ ９０，６２４，５７５ １．００
物 件 費 １３，８４９，９８７，４７２ １２，９３９，５５２，６６６ ９１０，４３４，８０６ ７．０４
研 究 所 １５，４６９，３１９，７１１ １５，６７５，３７１，５０２ △２０６，０５１，７９１ △１．３１
人 件 費 ９，１９８，４８２，８６９ ９，１８０，５７８，３５６ １７，９０４，５１３ ０．２０
物 件 費 ６，２７０，８３６，８４２ ６，４９４，７９３，１４６ △２２３，９５６，３０４ △３．４５
産 学 連 携 等 研 究 費
物 件 費 ４，９１１，８４４，７３３ ４，２５９，１３０，０９９ ６５２，７１４，６３４ １５．３３
施 設 整 備 費 ２０，７５８，７４０，８１４ １６，７７５，３６６，０５０ ３，９８３，３７４，７６４ ２３．７５
物 件 費 ６，４５８，６７８，６５０ ８，３１９，２０８，０００ △１，８６０，５２９，３５０ △２２．３６
施 設 費 １４，３００，０６２，１６４ ８，４５６，１５８，０５０ ５，８４３，９０４，１１４ ６９．１１
特 別 施 設 整 備 費
施 設 費 ０ ２，７７３，６３０，７５０ △２，７７３，６３０，７５０ △１００．００
合 計 １１５，４２３，８８６，５８９ １１６，６６９，８２９，５６９ △１，２４５，９４２，９８０ △１．０７
人 件 費 ５１，１９７，６１８，２４９ ５２，０１９，７２４，６８９ △８２２，１０６，４４０ △１．５８
物 件 費 ４９，９２６，２０６，１７６ ５３，４２０，３１６，０８０ △３，４９４，１０９，９０４ △６．５４
施 設 費 １４，３００，０６２，１６４ １１，２２９，７８８，８００ ３，０７０，２７３，３６４ ２７．３４
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平成１１年度予備的経費配分実績












○開 講 日 程
○受 講 定 員 １８０人（本学受講者の定員枠３０人）
○受 講 資 格 特に問いません。
○受 講 料 無料






開 講 日 講 師 名 テ ー マ
１０月１０日 経 済 研 究 所 教授 西村 和雄 中等教育における数学教育の再建
１０月１６日 文 学 研 究 科 教授 永 宗雄 新しい大学の姿
１０月２３日 工 学 研 究 科 教授 村上 正紀 ２１世紀の物づくり・人づくり
１０月３０日 人間・環境学研究科 教授 間宮 陽介 共有空間の再生―IT革命の陽と陰―
１１月６日 総合博物館長（理学研究科教授）瀬戸口烈司 総合博物館の展示は何を目指すか
開 講 日 講 師 名 テ ー マ
１０月１１日 文 学 研 究 科 教授 杉山 正明 三回目の元寇はなぜなかったか
１０月１８日 理 学 研 究 科 教授 佐藤 文 失われた時を求めて
１０月２５日 工 学 研 究 科 教授 中村 良夫 恢復する水辺の風景
１１月１日 経 済 学 研 究 科 教授 今久保幸生 ものづくりの経済学
１１月８日 教 育 学 研 究 科 助教授 田中 耕治 今日の学力問題を考える














○受 講 定 員 ４００人
○受 講 資 格 特に問いません。
○受 講 料 １，０００円（全講義を通しての受講料です。）




























開講のあいさつ 副 学 長 赤岡 功
地域自立の途をさぐる 経 済 学 研 究 科 教授 岡田 知弘
意識のミステリーをさぐる




生命の設計図をさぐる 化 学 研 究 所 教授 金久 實
チンパンジーのこころをさぐる
―母子のきずなと赤ちゃんの発達― 霊 長 類 研 究 所 助教授 友永 雅己
閉講のあいさつ エネルギー理工学研究所 教授 宮崎 健創







































































































































































国立天文台長 海 部 宣 男
１１：１５－１１：５５ 流れ星と電波で調べる地球大気環境変動
宙空電波科学研究センター助教授 中 村 卓 司
（この間，パネル展示・研究室公開・公開実験などの見学，休憩）
１４：３０－１５：１０ きのこに注目―グリーンケミストリーとバイオテクノロジー―
木質科学研究所長・教授 桑 原 正 章
１５：１５－１５：５５ 日本の地震災害と関西の地震防災
防災研究所教授 亀 田 弘 行
公開シンポジウム（工学研究科附属量子理工学研究実験センター）
日 時 １０月２８日（土） ９時３０分～１２時３０分




工学研究科教授 今 西 信 嗣
１０：１５－１１：００ 高分解能 RBSによる表面分析
工学研究科教授 木 村 健 二
１１：００－１１：４５ TIARA施設を用いた物質処理・合成及び表面層解析の研究
日本原子力研究所先端基礎研究センター主任研究員 楢 本 洋
１１：４５－１２：３０ プローブされたものとしてのイオンビーム，プローブする
ものとしてのイオンビーム
東京大学大学院総合文化研究科・理化学研究所教授 山 崎 泰 規
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お知らせ
宇治キャンパス公開２０００
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